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ϧ̟ѣьѵџ
̜ဲڲଅ̡ࢲڲଅѠѝјћ̝໙̴થўѷѝಅюҀ
௒ќ̝થўѷѣ௿ᅬѹ཈൦બ܎ѠљйћᅬݷюҀ
шѝѤ୔ᅆџшѝќзҀ̞ќѤ̝થўѷѣ௿ᅬѣ
ᅬݷѹ཈൦બ܎ѣၒၔ̝ત౓ѝьћўѣѽлџѷ
ѣсྣᅆќзҀѕ҂лр̞
̜ࣞ໪̝͑ ӈҜ̷ҞҪӦң͒ѝйл௿ᅬᆒၔѣҕ
ӊӠ̷Ҵс̝ҞҙӦҮӝӦңѣ௙ოѕцќџф̝
થўѷѣ௿ᅬѹ཈൦ѣᅬݷѣၒၔѝьћ̝ѳєથ
ўѷѭѣѽѿѽй࠙҄ѿၒѝьћߋᅀќтҀшѝ
с૙ъҁћйҀͅ஛આ̟3117̢ᄁჿ̟3125џў̞͆
̜ђшќ̝ႏᇫќѤ̝ྥଅс৫јє଩ࣅ૳ರѷຄ
ѳнљљ̝ӈҜ̷ҞҪӦңсથўѷѣ௿ᅬѣᅬݷ
ѹ཈൦બ܎ѭѣߋᅀѣ݉໸ౖѠљйћग़ກьћѴ
єй̞
Ϩ̟Ӈқ̶ҝҩӥҢќѣ
̜ӈҜ̷ҞҪӦңѤ̝ฮ޻ଅќзѿ̝௿ᅬ޻ଅѣ
ә̷ҫӦ̡ҫҚӦҼӝӦѠѽјћดஔъҁєѷѣ
ќзҀ̞ҫҚӦҼӝӦѤ̝ҢӜҗқӦһඩ௿ᆒၔ
ќᄜ჏џҞ̷Ӟ̡ӠҫӖ̷ҭѝѣࢣຎय़ࢅѣඩ
ќ̝ҞҙӦҮӝӦңс౗লюҀрྲྀрѤҢӜҗқ
Ӧһͅೱඏଅ͆ѣথјє຿ᄵќѤџф̝ҢӜҗқ
ӦһѣথѿၒѠѽҀڬйс࠙ओьћйҀшѝ҇૙
ьє̞౗লьєҞҙӦҮӝӦңѠпйћѤ̝ҢӜ
җқӦһс̝૜ခѣ຿ഋѠћйѢйѠఇфѪҁћ
пѿ̝૜ခѣ૳߷Ѡධڞ҇ষцџсѾথјћйҀ
ѝйлૉ૳с।Ѿҁє̞ђшрѾ̝ҢӜҗқӦһ
с૜ခѣ૳߷Ѡධڞ҇ষцџсѾᇮ҇юҀшѝ
ќ̝ъѳыѳџࡃњтѹ૜ঃᅬݷсకѵшѝ҇ഊ
юѽлѠ৤ڏъҁєѣс̝ӈҜ̷ҞҪӦңќз
Ҁ̞
̜ӈҜ̷ҞҪӦңѝѤ̝ўшрќڎѠ߷эћйҀ
цҁўѳѕॹᅄѠџѾџй݄͑р͒Ѡධڞ҇ষц
ћ̝ђҁ҇ॹᅄѹҗӔ̷ҫќྴь̝й҂҈џࡃњ
тѹဦ݂сౡѳҁҀӊӠҮҬѣшѝ҇ફь̝ષє
ісॹᅄѠџҀړಷѠ߷эћйҀ݄͑р͒Ѡධڞ
҇ষцҀшѝѠඨჭюҀ̞ᆰнѥ̝થўѷсષѠ
݄рॹйєђлѠьћйҀѣ҇߷эєѝт̝ђѣ
થс݄рॹйєђлѝ߷эє૜ခѣ߷эѠධڞ҇
ষцҀшѝс࢒чѾҁҀ̞
̜ӈҜ̷ҞҪӦңѠпйћ୔ᅆџޘ໫сйфљр
͈फ़ࢄӀ̶Һ͉
ঊ̓͜ၑٜ̤̫ͥͅ૤ၑȆอో঑׳͈֚ࣉख़
Ƚέ΁Ȝ΃ΏϋΈͬ೒̱̀Ƚ
One Consideration of Psychology, Developmental Support in Child Understanding
－ Through Focusing －
ὑ̜຀̜۸̜ୢͱ
ᅅય
̜થўѷѣ௿ᅬ҇ᅬݷь̝཈൦҇બ܎юҀા฿ѝьћ̝ӈҜ̷ҞҪӦңѣߋᅀѣ݉໸ౖѠљйћग़
ກьє̞થўѷѭѣӈҜ̷ҞҪӦңѣ૳ರрѾ̝ӈҜ̷ҞҪӦңѣા฿Ѥ̝થўѷѣ௿ᅬ҇ᅬݷ
ь̝౗ේ̡཈൦ѣબ܎ѠпйћߋᅀќтҀшѝс૙ъҁє̞ѳє̝૜Ѿѣࢲڲ૳ರ҇෭ьћ̝ဲڲ
ଅѹࢲڲଅ҇ჭફю޻ౡѠѝјћ̝ӈҜ̷ҞҪӦң҇޻ѫшѝѤ̝ਘঞѣॶ௙૳ರѠౡрѐҀѷѣ
ќзҀшѝс૙ਫъҁє̞
ҟ̶ӡ̶һ !̡થўѷᅬݷĩńũŪŭťġŶůťŦųŴŵŢůťŪůŨĪ̺ӈҜ̷ҞҪӦңĩŇŰŤŶŴŪůŨĪ̺
ġ ࢲڲ૳ರĩņťŶŤŢŵŪŰůŢŭġűųŢŤŵŪŤŦĪ
ͱġ ŔłŊŕŐĭġŉŪťŦŵŰŴũŪ
ġ ၿᅳ޻ۈൌ޻̜ఘࠗ೴৾޻࿫̜ᄳૌૌຕࢲڲ޻ݏ̜
ġ ཈൦௿ᅬ޻̝ࢲڲ௿ᅬ޻
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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зҀс̝ђѣџрѠ͑ӈҚӞһҮӦҬ͒ѝйлޘ
໫сзҀ̞ᆰнѥ̝ષєісзҀшѝ҇৤нєѝ
тѠࢸсบѶ࿌цѾҁҀ߷эсьєѿ̝ਘ໙Ѥџ
Ѡрђ҄ђ҄юҀѝйјєшѝ҇໙௜ౡߋѣඩќ
ള६юҀшѝсзҀ̞ђлйјєષєісѪѕ҈
Ѥзѳѿڞૢьћйџйсള६ьћйҀഋოѠ̝
ӈҜ̷ҞҪӦңѤධჭюҀ̞ђѣѽлџॹᅄѠџ
ҀړಷќѤзҀс̝ђшрѾ݄р̝ൌಃџॹᅄѹ
җӔ̷ҫ̝ڞႴсౡѳҁୟћтђлџ̝૜ခѣ຿
ഋќ߷эѾҁҀ̝༴಺ѝьє߷эѣшѝ҇͑ӈҚ
ӞһҮӦҬ͒ͅ ߷эѾҁєڞႴѹ૳߷ѝॹ҄ҁє
ѿѷюҀ͆ѝ჏њц̝୔ાюҀ̞
̜шѣѽлѠ̝ӈҜ̷ҞҪӦңѠпйћѤ̝ષє
ісѪѕ҈зѳѿධڞ҇ষцџйॹᅄѠџҀಷѣ
ષєіѣ߷޳ͅఓള߷޳џў͆Ѡධڞ҇ষцҀш
ѝѠѽјћ̝૜ঃᅬݷѹంєџࡃњтсౡѳҁҀ
ѝ৤нћйҀ̞
ϩ̟તѝѶќӇқ̶ҝҩӥҢ
̜ђҁќѤ̝થўѷѝӈҜ̷ҞҪӦңѣ࠙ओѤў
ѣѽлџѷѣѕ҂лр̞ૌຕ௿ᅬᆒၔડѣӑӞҲ
Ѿͅ3121͆ѤથўѷсӈҜ̷ҞҪӦңษા฿҇ߋ
ᅀюҀшѝѠѽјћ̝͑ થўѷ૜ఓс̝૜ঃѣള
६ѣඩѣఇйڞႴ҇ᅬݷюҀѣ҇஄цҀ͒ѝୡѮ
ћйҀ̞࣮ളษѠѤ̝થўѷ૜ఓс̝૜ခс߷э
ћйҀшѝ҇ѽѿఇфᅬݷюҀѽлѠџѿ̝ђѣ
шѝќ૜ခѣ߷௝҇ྴॶќтҀѽлѠџјєѿ̝
ڵၒќ૜ခѣ߷௝҇ҦӦһӠ̷ӞюҀᆜсᅋ҄ҁ
ҀшѝѠљџсҀшѝ҇ફลьћйҀ̞ѳє̝஛
આͅ3117͆Ѥ̝͑ થўѷѤрѾѕѣ߷޳сၠрќ
юѢ̞ॹᅄѤᇮьћйҀцў̝ўлѷॹᅄѽѿ಑
ѠఓളсຍйћйҀѽлѠપ҄ҁѳю̞॔џшѝ
сзјєѝ߷эҀѝ̝рѾѕсঀфџјћຍрџ
фџјєѿ̝лҁьй૑ѠѤрѾѕсѝѨѤѢє
ѿьћйѳю͒ѝୡѮ̝થўѷѣఓള߷޳Ѡධჭ
юҀڞࡠ҇ફลьћйҀ̞ӈҜ̷ҞҪӦңќѤ̝
ѳѕॹᅄѠџҀಷѣᘶ႙џఓള߷޳҇୔ાьћп
ѿ̝ђѣшѝѠධڞ҇ষцҀшѝѤ̝૜ခс݄҇
߷эћйҀр̝ў҈џપй҇ૐјћйҀрѝйл
шѝѠࡃњфшѝѠљџсҀ̞ѳє̝૜ခѣ߷௝
ѠࡃњфшѝѤ̝ђѣ߷௝ѝห๘џ࢖ᅲ߷҇ѷљ
шѝсќтҀшѝѠљџсѿ̝૜ခѣ߷௝҇౒ট
юҀшѝсѽѿќтҀѽлѠџјћйфѝ৤нѾ
ҁҀ̞
̜ړ݁ѣૉᆰѤ̝ӑӞҲѾͅ3121͆Ѡଙѿ௒чѾ
ҁћйҀ23ੂѣҾҦӜҬѝйлఓളௐޕѝवйౣ
ఋගി҇ૐјћйҀથѝҾҦӜҬѣબ܎ଅҗҝҽ
ѝѣѹѿଙѿќзҀ̞
җҝҽ̢зџєѤࢨ҈ќйҀѣѢ̞
ҾҦӜҬ̢ͅ ൌ౥ќࢨѨџсѾ͆ႀѤి޻џ҈р
ѹѿєфџй̡̡ ̡ѱфѤџѠѷѹѿє
фџй҈ѕ̞
җҝҽ̢зџєѤి޻ѷ॔ѕь̝џѠѷѹѿєф
џй̡̡ ̡ђшѤшшѠзҀѣ̤
ͅཹஆѤࢸѠଛ҇๵ћћ̝ҾҦӜҬѠѷᄥлѽл
ѠҫҚҬҴӖ̷҇ьѳю̞ҾҦӜҬѤ૜ခѣଛ҇
ࢸѣၒрѾ̝ڨѣࣞфѠ඙тѳю̞͆
ҾҦӜҬ̢шш̞
җҝҽ̢຿ഋѠзҀђѣࢨѨ౥҇ѹъьфюҀш
ѝѤќтҀ̤
ͅҾҦӜҬѤڨѣзєѿ҇ଛќवфъюѿѳю̞͆
җҝҽ̢຿ഋѣшѣࢨѨ౥ѠѤ݄௲сзҀрь
Ѿ̤
ͅҾҦӜҬѤ౿ѣӄҬҹӞ҇ଛѠଙѿѳю̞җҝ
ҽѤྸтџхҀҫҚҬҴӖ̷҇ьѳю̞͆
җҝҽ̢ђѣࢨѨ౥Ѥ຿ഋрѾޓഋѠຍйћ̝ᅀ
હѣ௒ќୟћйфрьѾ̡̡ ̡
ͅҾҦӜҬѤᅀહѣзѾѻҀѝш҂Ѡൾфᆜࢬй
џхѿྸт҇ઢѶѳю̞͆
җҝҽ̢̡ ̡̡ ॔џшѝ̝ࢨѨ౥ѷ಻࿫ޓѠୟҀ
ѳќ̞
ͅҾҦӜҬѤ਌йӄҬҹӞќྸтഘцѳю̞ђш
рѾᆝѝܰ௲с݈нѾҁѳьє̞ђѣঞ̝ཹѤє
Ѷഎ҇࿌тџсѾӄҬҹӞ҇඙тѳьє̞͆
җҝҽ̢зџєѤࣲјѲѠџјє࿮ಬѴєйѢ̞
̜ҾҦӜҬѤ஽йઢѶѳьє̞ిခঞ̝ཹѤࢲ૭
Ѡჲјћ৫тѳьє̞
̜шѣૉᆰрѾથўѷѣ௿ᅬѣᅬݷѹ཈൦҇બ܎
юҀѽлџӈҜ̷ҞҪӦңѣрр҄ѿၒѠљйћ
৤нћѴҀ̞ૉᆰќ݁ಧ҇ۃйє࿫ခсӈҜ̷Ҟ
ҪӦңษџрр҄ѿќзҀ̞બ܎ଅќзҀҗҝҽ
Ѥ̝ҾҦӜҬѠവьћ̝૜ခѣ຿ოѠධڞ҇ষц
Ҁѽлџຌтрц҇ьћйҀͅђшѤшшѠзҀ
ѣ̤̝຿ഋѠзҀђѣࢨѨ౥҇ѹъьфюҀшѝ
થўѷᅬݷѠпцҀ௿ᅬ̡཈൦બ܎ѣڵ৤ੴ
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ѤќтҀ̤џў̞͆ ຌтрцҀ੒Ѡ̝ҫҚҬ
ҴӖ̷҇છйџсѾ৫лшѝќ̝ҾҦӜҬс૜ခ
ѣ຿ოѠڞૢсষтѹюфюҀѽлѠઘষцћй
Ҁ̞ђлйјєຌтрц҇෭ьћ̝җҝҽ૜ఓѤ
ஜьяљ૜ခѣ຿ოѠڞૢ҇ষцҀѽлѠџѿ̝
૜ခсਘ߷эћйҀшѝ҇ӄҬҹӞ҇છйџсѾ
ྴॶюҀшѝќ̝૜ခс߷эћйҀшѝѝஜья
љ࢖ᅲ҇ѝҁҀѽлѠџјћйҀ̞ђьћ਼̝ঞ
ѠѤ஽лᄭᄤѷќћ̝૜ခѣඩѣ௿ᅬษџਣᅟѤ
ମѳјћйҀ̞шѣѽлџӈҜ̷ҞҪӦңษџຌ
трцс̝થўѷс૜ခѣඩќ߷௝҇ౙᅬь̝૜
ခѣ߷௝҇౒টќтҀѽлѠљџсҀѝ৤нѾҁ
Ҁ̞
̜ړ௒ѣѽлѠ̝થўѷѣ௿ᅬѣᅬݷѹ౗ේ̝཈
൦҇બ܎юҀлнќӈҜ̷ҞҪӦңсߋᅀќтҀ
ѝ৤нѾҁҀ̞
̜
Ϫ̟તѝѶќпп҃ѿ௑ћѢӇқ̶ҝҩӥҢѢߊ
ᄿ
̜ӈҜ̷ҞҪӦңѣߋᅀѤ̝થўѷ૜ఓѠവьћ
ѕцќѤџф̝ဲڲଅ̝ࢲڲଅџўൌఘсથўѷ
Ѡ࠙҄ҀлнќѷߋᅀќтҀѝ৤нѾҁҀ̞
̜஛આͅ3117͆Ѡѽҁѥ̝ဲڲଅ૜ఓс໙̴ࡃс
рѿџшѝ҇၏нћпѿ̝ђѣшѝќҬһӟҬс
єѳјћьѳјћйҀ௢഻ѠџҀшѝсзҀ̞ђ
ѣшѝс̝එѾяьѾяѠђѣҬһӟҬ҇થўѷ
ѠষцћьѳјћйҀшѝсзҀєѶ̝ဲڲଅѹ
ࢲڲଅѠѝјћ̝૜ခѣࡃૐіѠࡃњфѝйлш
ѝѷൌૉџಕჸౖќзҀшѝ҇ફลьћйҀ̞ဲ
ڲଅѹࢲڲଅс̝થўѷѝ࠙҄јћйфඩќ૜ခ
૜ఓѣࡃૐіѹ߷௝Ѡ૜޳ษѠџҀшѝѤ̝થў
ѷѠѽѿѽй࠙҄ѿၒ҇юҀ௒ќ୔ᅆџшѝќз
҂л̞
̜ѳє̝૜ခѣ߷௝҇૜޳юҀѕцќџф̝થў
ѷѹ໙̴ѣࣅჄѣඩќ૜ခѣඩѠ࿙р҈ќфҀӐ
ҫҹҖӉ̝ӀҟҹҖӉџ߷௝ѝйјєй҂й҂џ
߷௝҇ྲྀซюҀшѝџфଦцલѶ໢ѶҀшѝѤ̝
ဲڲଅѹࢲڲଅ૜ఓѣౣఋษ्৆҇ဲљ௒ќѷ୔
ᅆџшѝѝપ҄ҁҀ̞
̜шѣѽлѠ̝ဲڲଅ̝ࢲڲଅс૜ခѣࡃૐіѠ
ࡃњт̝ђѣࡃૐі҇໢Ѷћйфၒၔѝьћ̝
ӈҜ̷ҞҪӦңѣા฿ѤߋᅀќтҀѝ৤нѾҁ
Ҁ̞
ϫ̟Ӈқ̶ҝҩӥҢџ࠘эѿࢱڱ૲ಯпѽ
̜шҁѳќѣ຿ᄵрѾ̝ྥଅѤ̝ဲڲଅ̝ࢲڲଅ
҇ჭફю޻ౡѠѝјћӈҜ̷ҞҪӦңѣા฿҇
එјћѷѾлшѝѤॶ௙ќѣ૳ರѠᄃѠᅶљѣќ
Ѥџйрѝ৤н̝ਘ໪๘ѣ͑ᄳૌᅬݷ͒ѣ৭ࡠѣ
ඩќ̝ӈҜ̷ҞҪӦңѣ຿ᄵѠљйћڀјє̞ႏ
ಊќѤ̝ࢲڲ૳ರѣ຿ᄵѝ޻ౡѣ߷ೢрѾ̝થў
ѷᅬݷѠпцҀӈҜ̷ҞҪӦңѣߋᅀѣ݉໸ౖ҇
৤нћѴєй̞
ͅϨ͆ࢲڲ૳ರѣ຿ᄵ
̜৭ࡠќѤ̝ӈҜ̷ҞҪӦңѣᅬᇫษџ༓थ҇ࠋ
൴Ѡಋბьєঞ̝ӈҜ̷ҞҪӦңѠљйћള६ษ
ѠᅬݷьћѷѾнҀѽлѠ̝йфљрѣӢ̷Ң҇
ᅀйє̞ѳяӈҚӞһҮӦҬѠљйћള६ьћѷ
ѾлӢ̷Ңѝьћ̝͑ ࣞњф૳଻͒ѝ͑௿ѣึࡃ͒
ѣϩљѣӢ̷Ң҇৫јє̞ࣞњф૳଻Ѥړ݁ѣ຿
ᄵѣӢ̷ҢќзҀ̞
ླϧ̛ࣝљу૲଺Ѣ຾ᄴ
، ϩఘϨ೏ќ̝ϪӔ̷һӞѰўѣ࢖ᅲѠষрй৾јћᅶљ̞
؍
пঘйѣჭ҇।џсѾڵၒѣఘͅϸ͆сஜья
љࣞњф̞ണၒѣఘͅϹ͆Ѥධڞ҇૜ခѣрѾ
ѕѣ຿ഋѠষцєѳѳ̝ೱଛсࣞњфѠ୍ј
ћ̝ఓളѠў҈џམܥсࡎшҀр҇ђѣѳѳ߷
эћഹљ̞
؎
ϹѤ̝шҁړ௒ϸѠࣞњйєѾ̝૜ခс࿋ݼќ
зҀѝ߷эєѝш҂ќೱଛѠҬһҶӊ҇рц
Ҁ̞ҬһҶӊ҇рцєၒѤ̝ଛќ౒ьћѷॹᅄ
ќѷѽй̞
؏
ҬһҶӊ҇рцѾҁєѾϸѤલѳҀ̞ђьћஜ
ьঞ҂Ѡ݁сјћѴћѷлڵ๘̝ѻјфѿࣞњ
йћѴҀ̞ϹѤ਻๘ࣞњйћтє૑Ѡຎэ߷޳
сࡎтє૑฿ќҬһҶӊ҇рцҀ̞
ؐ ϸ̝Ϲсফൊьћ̝ຎэၒၔ҇ુѴҀ̞
ͅ஛આͅ3117͆҇ѷѝѠ੣౗͆
̜ࣞњф૳଻Ѥ̝୸௿ଅсӈҚӞһҮӦҬ҇ള६
ьћѷѾлѣѠ҄рѿѹюйѷѣѝъҁћпѿ̝
തфѣӈҜ̷ҞҪӦңѣय़ଳќᅀйѾҁћйҀ̞
̜͑ шш҂ѣึࡃ͒Ѥ̝ॶ੔ѣ૜ခѣࡃૐі҇ึ
ࡃѠᆰнћྴॶюҀӢ̷ҢќзҀ̞шш҂ѣึࡃ
Ѥ̝ॹᅄќѤџрџрྴॶьѠфйࡃૐі҇ྴॶ
юҀшѝ҇ჭษѝьєӢ̷Ңќзѿ̝ӈҚӞһҮ
ӦҬ҇ള६ьћѷѾлӢ̷ҢѠหьћйҀѝ৤н
є̞
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘259͘
̜шѣϩљѣӢ̷Ң҇ᅀйћ̝૜ခѣਘѣӈҚӞ
һҮӦҬѠљйћള६ьћѷѾлшѝ҇ჭษѝь
є̞
̜ണѠ̝͑ ௿ѣౙᅬၔ͒ѝйлӢ̷Ң҇૳યьє̞
௿ѣౙᅬၔѤ̝ӈҜ̷ҞҪӦңѣ͑ҢӝҕӝӦ
ң̡ҕ̡ҬӍ̷Ҭ͒ѝйлޘ໫҇༓थѠьєѷѣ
ќзҀ̞ҢӝҕӝӦң̡ҕ̡ҬӍ̷Ҭͅ௿ѣࣲࠗ
њфѿѝѷॹ҄ҁҀ͆Ѥ̝͑ ષєіѣшш҂ѣඩ
ѠѤ͑й҂҈џ૜ခ͒сйѳю̞๛ѿ҈ѱѣ૜
ခ̞ࢬсјћйҀ૜ခџўџў̞͑ ш҈џ૜ခѷ
йҀѢ͒ѝ໢ѶҀшѝќ̝૜ခ૜ఓѝஜьࠗсѝ
ҁћйтѳю͒ͅ ൌච̟3116͆ѝྴॶъҁҀѽл
Ѡ̝૜ခѣඩѠзҀй҂҈џࡃૐіѠࡃњт̝ђ
ҁ҇໢ѶћзчҀшѝ̝й҂҈џࡃૐіѠࡃњф
шѝќђѣࡃૐіѝห๘џ࢖ᅲсѝҁҀѽлѠ
џјћфҀшѝ҇йл̞͑ ௿ѣౙᅬၔ͒Ѥђѣш
ѝсള६ќтҀшѝ҇ჭษѝьєӢ̷ҢќзҀ̞
ൌචͅ3116͆Ѥ̝шѣӢ̷Ңѣڞࡠ҇͑͑ ў҈џ
૜ခѷൌಃ͒ѠќтҀшш҂҇ڲћҀєѶѣ്̝
ڵ့ѠџҀ͒ѝྴॶьћйҀ̞৭ࡠќѤ̝шѣ
Ӣ̷Ң҇৫л௒ќ̝ဲڲଅс൷๵ьћйҀથўѷ
ѣшѝѹဲধଅѭѣവܥ̝௱௙ѣఘࠗ࠙ओџўќ
૜ခѣшш҂Ѡᄭᄤсѷћџй௙ო҇ด૙юҀш
ѝќ̝૳੒ѣॶ௙ќѣ૳ರѝљџсѿ҇ѷєѐ̝
ଙѿ೏҈ќѷѷѾнҀѽлѠьє̞
ͅϩ͆޻ౡѣ߷ೢрѾ
̜ႏ଩ࣅѣ຿ᄵѠљйћ̝ଦ৭ьє޻ౡрѾѣҦ
ӔӦһѝьћ̝ړ݁ѣѽлџѷѣсзјє̞
،͑଩ࣅќ৫јєӢ̷Ңѣھொ͒ѠљйћѤړ݁
ѣѽлџ߷ೢсзјє̞
̡૜ခѣ௿҇।љѶҀ૑ࠗѠџјє̞
̡૜ခѣࡃૐі҇ྴ௝Ѡьћྸфѝ̝ࡱࠒษѠ૜
ခ҇।Ҁшѝсќтє̞ђѣ૑ѣྒჀџࡃૐі
с૜಺ѝދѠॶҁє̞
̡шш҂ѣึࡃѹ̝ਘѣ૜ခѣ௿ѣඩ҇஀фшѝ
ќ̝ႏ௿ѹਘપјћйҀшѝѠљйћ।ါюш
ѝсќтє̞
؍͑ਘঞѣઘૉѠўѣѽлѠౡрѐҀр͒Ѡљй
ћѤړ݁ѣѽлџݸ๹сзјє̞
̡ઘૉ҇ьћйҀѝтѠ̝૜ခѣ௿ѣҦӦһӠ̷
Ӟсќтєѿ̝થўѷѣ௿ѣліѠьјрѿѝ
ჭ҇ষцҀшѝсќт̝ߋрѐҀѝપл̞
̡થўѷѣࡃૐіѹဲধଅѣࡃૐіѠ࠴ѿูлш
ѝѠౡрѐҀѝ৤нҀ̞
̡ೱଛѣࡃૐіѣϨ࿫҇එѿ̝ђҁѠ৾҄ѐћҤ
ҕ̝ᇮь৾лшѝсќтҀ̞
̡ͅ Ӣ̷ҢѤ͆ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѣҷ̷ӞѠџ
ҀѣќѤ̞
̡થўѷѣ௿҇ۃтୟюѣѠౡрѐҀс̝ဲধଅ
બ܎ѠౡрѐҀѣќѤџйрѝપл̞
̜޻ౡѣ߷ೢрѾ̝ӈҜ̷ҞҪӦңѣള६҇෭ь
ћ̝૜ခ૜ఓ҇।љѶҀࡀݶѠџјєшѝс҄р
Ҁ̞ѳє̝૜ခѣ߷эћйҀшѝѠљйћఁѿါ
ҀࡀݶѠѷџјєѝપ҄ҁҀ̞
̜ӈҜ̷ҞҪӦң҇޻҈ѕшѝсਘঞѠౡръҁ
Ҁрѝйл฿ќѤ̝૜ခѣ௿҇ҦӦһӠ̷ӞюҀ
шѝсќтєѿ̝થўѷѹဲধଅѣࡃૐіѠ࠴ѿ
ูй̝ᅬݷюҀшѝѠߋрѐҀѝ߷эєшѝс҄
рјє̞
̜шҁѾѣ޻ౡѣള६Ѥ̝ਘঞॶ௙ќຌйћйф
лнќྣᅆѠџјћйфѷѣѕѝપ҄ҁҀ̞ђѣ
єѶ̝шѣѽлџള६҇юҀࡀݶ҇ಈцҀшѝѤ
ڞࡠсзҀшѝѕѝ৤нѾҁҀ̞
̜ړ௒ѣшѝѽѿ̝޻ౡѣള६рѾӈҜ̷ҞҪӦ
ңсથўѷѣ௿ᅬѣᅬݷѹ཈൦બ܎̝܎஄ଅ૜ఓ
пйћߋᅀќтҀшѝс૙ਫъҁє̞ѳє̝ဲڲ
ଅ̝ࢲڲଅ҇ჭફю޻ౡѠѝјћӈҜ̷ҞҪӦң
҇޻ѫڞࡠсзҀшѝс৤нѾҁҀ̞
Ϭ̟Ѳќѵџ
̜ႏᇫѤ̝થўѷѣ௿ᅬ҇ᅬݷь̝཈൦҇બ܎ю
Ҁા฿ѝьћ̝ӈҜ̷ҞҪӦңѣߋᅀѣ݉໸ౖѠ
Ѡљйћग़ກюҀшѝ҇ჭษѝьє̞થўѷѠവ
юҀӈҜ̷ҞҪӦң҇ߋᅀьє૳ರ҇෭ьћ̝થ
ўѷѣ௿ᅬ҇ᅬݷь̝཈൦҇બ܎юҀၒၔѝьћ
ӈҜ̷ҞҪӦңѤߋᅀќтҀшѝс૙ъҁє̞
̜ѳє̝ঞབྷќѤ̝ӈҜ̷ҞҪӦңѠ࠙юҀ଩ࣅ
ќѣ૳ರ҇෭ьћ̝ဲڲଅ̝ࢲڲଅѝйјєਘঞ
થўѷѝಅюҀઘૉѠ଱ф޻ౡѠѝјћ̝ӈҜ̷
ҞҪӦң҇޻ѫшѝѤڞࡠсзҀшѝс૙ਫъҁ
є̞
̜шҁѳќ̝ࢲڲॶ௙ќӈҜ̷ҞҪӦңѤ̝஛޻
৒ќѣ૳ರ၈ਇͅઆඩѾ̟2:::͆ѹ௿ᅬษ܎஄ѣ
થўѷᅬݷѠпцҀ௿ᅬ̡཈൦બ܎ѣڵ৤ੴ
͘25:͘
єѶѣӢ̷Ңͅൌච̟3116͆ѝйлजќଙѿ໛ҁ
Ѿҁћтєс̝થўѷѠവюҀӈҜ̷ҞҪӦңѣ
ߋᅀѤ̝ѳѕઢѳјєѥрѿѝॹнҀ̞ਘঞ̝થ
ўѷѣ௿ᅬ҇ѽѿᅬݷь̝཈൦҇બ܎юҀ௒ќ
ӈҜ̷ҞҪӦңсўѣѽлѠߋᅀќтҀр̝ѳ
є̝ߋᅀюҀ௒ќѣݢ൏ѝйјєшѝѠљйћѷ
৤нџсѾ̝થўѷ҇ᅬݷюҀၒၔѝьћѣ݉໸
ౖѠљйћग़ກьћйтєй̞ъѾѠ̝சᅗ̝ဲ
ڲଅ̝ࢲڲଅѝйјєથўѷѝ࠙҄Ҁઘૉ҇ჭફ
ьћйҀ޻ౡѠѝјћ̝ӈҜ̷ҞҪӦң҇޻ѫш
ѝѣڞࡠѠљйћѷ৤нћйтєйѝપјћй
Ҁ̞
Ȳ໲ࡃȳ
஛આাથ̜͓ ҄рҀથўѷѣ௿ѝဲڲ͔ӈӟ̷ӌӞ̝ࠜ
3117໪
ൌචෟથ̜͓ ૜ঃྴॶӢ̷ҢҪ̷һ͔̜ ఩஀ဍ݂̝3116໪
ŎŢųŵŢġ ŔŵŢűŦųŵġ ħġ ņųŪŬġ ŗŦųŭŪŦŧťŦġ ŇŰŤŶŴŪůŨġŸŪŵũġ
ńũŪŭťųŦůġŕũŦġłųŵġŰŧġńŰŮŮŶůŪŤŢŵŪůŨġŸŪŵũġńũŪŭťųŦůġ
ŢŵġŔŤũŰŰŭġŢŵġŉŰŮŦġįĩőńńŔġŃŐŐŌŔįŖŌĭ3119Īึېᇭથ
ࠇᄆ̜ᄁჿҠқ̡ଣگࡶྗൊࢣᄆ͓થўѷѝӈҜ̷Ҟ
ҪӦң͔̜ ҦҬӕҬ̡ӜҗӉӜӝ̷̝3121໪
આඩ࢝થ̡ഡઆ౞૔̜͑ ஛޻৒ѠпцҀ͑шш҂ѣౙᅬ͒
҇ᅀйє޻࢈њфѿ͓͒ ॶൊѣқҬӊӝ͔2:::໪̝24:
͘259လ
ᄁჿҠқ̜͑ થўѷєіѭѣѽѿѽй࠙҄ѿ҇৤нҀ͒
͓ൌਗ਼ҠӝҬһࢲൾ࠽ൌ޻ࡉᅆ്͔65େ̝3125໪̝24:
͘262လ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘261͘
